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Потенційна виробнича спроможність підприємства (тобто здатність забезпечувати 
випуск певного обсягу продукції належної якості за одиницю часу), мірилом якої є його 
виробнича потужність, вирішальним чином залежить від наявної у нього техніко-технологічної 
бази. 
Технологічна база підприємства виробничої сфери економіки – це впорядкована 
система найбільш активних компонентів належних йому основних виробничих фондів (машин і 
обладнання й транспортних засобів, тобто виробничої техніки) та використовувана технологія 
виготовлення продукції, які інтегровані в технологічний спосіб виробництва продукції в рамках 
окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому. 
Отже, технічна компонента підприємства є лише частиною його виробничого апарату, 
однак найбільш активною. До складу цієї компоненти входять лише ті види знарядь і засобів 
праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. На підприємствах, в 
яких основна частка інновацій припадає на продуктові інновації, особливу увагу у ході 
визначення рівня сприйнятливості нововведень приділяється оцінці техніко-організаційного 
рівня підготовки і розвитку виробництва. 
Метою визначення техніко-організаційного рівня виробництва є, по-перше, вибір 
найбільш практично корисних методів, механізмів, форм, засобів і способів досягнення 
оптимальних кількісних та якісних технічних й організаційних параметрів підготовки та 
виробництва виробів і, по-друге, підвищення основних показників ефективності діяльності 
підприємств і організацій. 
Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого підприємства стають усі 
пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу. Технічний розвиток відображає процес 
формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно 
зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої 
діяльності. 
Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств треба провадити періодично (один 
раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які 
відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності 
застосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації та 
автоматизації основного й допоміжного виробництва. 
 
